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  Abstract 
Meteorological observations, snowfall and snow cover observations, and snow pit observations were carried out at 
the Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED in the winter season from 2008 to 2009.  The 
observation site (140°18′43″E, 38°47′25″N, 127m a. s. l.) is located in a basin 50 km away from the Sea of Japan. 
This report contains the following data： 
1. Meteorological observations：wind speed, wind direction, air temperature, humidity, soil temperature, global 
solar radiation, long wave radiation, and precipitation. 
2. Snowfall and snow cover observations：weather condition, depth and water equivalent of snow cover, depth and 
density of daily new snowfall, and infiltration water into the ground. 
3. Snow pit observations：snow type, grain size, temperature, density, water content and hardness. 
 





















 本報告は，2008/09  年冬期の気象観測，降積雪観測およ
び積雪断面観測の結果についてまとめたものである．本
冬期の気温は概ね平年並みであり，また最大積雪深は平
年値（およそ 128 cm）よりやや少ない値（104 cm）を記録
した．本冬期の 11 月に気象観測装置を更新した． 
 
2．観測期間および場所 
 観測期間は， 2008 年 11 月から 2009 年 4 月までである． 
 観測場所は，山形県新庄市十日町高壇 1,400 番地にあ
る防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所構
内である．当支所の地理的位置は，東経 140° 18′ 43″， 
北緯 38°47 ′25″(世界測地系)であり，標高は 127 m で  
ある(図 1)．図 2 に当支所構内における気象観測露場お
よび積雪断面観測露場の位置を示した．気象観測露場の
広さは，第 1 が 12 m×20 m，第 2 が 15 m×20 m である．
第 1，2 気象観測露場の各種測定器の配置をそれぞれ
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図 3，図 4 に示した．気象観測のうち，地温測定のみは







3. 1 気象観測 




図 1  観測点の位置 
Fig. 1  Location of observation site. 
図 2          第 1, 第 2 気象観測露場および積雪断面観測露場 

























表 1        収録冬期と印刷物一覧．表中の右肩の数字は参考文献の番号を示す． 
Table 1   List of publications, periods and data observed at the Shinjo Branch. 







































図 3           第 1 気象観測露場(12m×20m)の計測器配置図 
Fig. 3    Horizontal distribution of sensors in the No.1 
meteorological field(12m×20m). 
図 4           第 2 気象観測露場(15m×20m)の計測器配置図 
Fig. 4    Horizontal distribution of sensors in the No.2 
meteorological field(15m×20m). 
れている．データは気象観測装置(2008 年 11 月 13 日以前
は横河ウェザック製 MS8021 型，11 月 19 日以後は横河電
子機器製環境サーバプログラム WP9001-SV-AP(Fis.View) )  









































表 2         測定項目，測定位置及びセンサー形式 
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表 2         測定項目，測定位置及びセンサー形式 


















































 雪板の上に当日 9 時から翌日 9 時までの 24 時間に新た
に積もった雪を断面積約 42 cm2 の円筒サンプラーで採取
し，その重量と体積から求めた． 
(7)地下浸透量 
 用いた融雪量計は，地表に設置した広さ 2m×2m のス
テンレス製の受水升で集めた水量を，バケット式流量計
（1 パルス 200cc）でカウントして求める方式である． 
3. 3 積雪断面観測 






















 目視および 10 倍のルーペで判別した． 
(7)粒度 
 10 倍のルーペおよび粒度ゲージで判別した．  
(8)密度 




 プッシュゲージにより 7 回測定し，最大と最小を除い











図 5    雪尺(A)，超音波式積雪深計(B)及びレー
ザー光波位相差検出式積雪深計(C)とそ
の 0 レベル基準面(D)． 
Fig. 5   Snow stake (A), ultrasonic snow depth meter 
(B) and laser snow depth meter (C) with its 







通りである．一冬の間の気象変化を図 6 に示した．表 3
は，図 6 で使用した気象要素の記号の説明である．表 4
は月毎の気象統計値である．2008/09 年冬期の 1 月と 2 月
の気温は平年値をやや上回った．12 月上旬と下旬，1 月
中旬と下旬，2 月中旬，及び 3 月下旬に寒波が訪れた． 
4.2 降積雪観測 
 毎日のデータを月毎にまとめたものを付表 2.1～2.6 に
示した．本表の日別値および月統計値の定義は付録 2 の
通りである． 
 付表 2 に基づいて作成した，積雪深，新積雪の深さお
よび密度，積雪相当水量，全層平均密度の一冬の間の変
化を図 7に示した．  記号の説明を表 5に示した（ここで，
括弧内は使用した測定装置である）． これらの記号のう
ち HS と HSW は，The International Commission on Snow 
and Ice of the IASH & IGS(1990)に準拠した積雪・雪崩分
類（日本雪氷学会，1998）に従った． 
 表 6 に最大積雪深，最大積雪相当水量などの統計値をま





であり，平年値（およそ 128 cm）よりは 24cm 程度少な
い値である．前冬期と同様に，最大積雪深が平年値に比
べやや少ない傾向が続いた(2007/08 年冬期の最大積雪深


















































Feb MarNov, 2008 Dec Jan, 2009 Apr
10 20 30 9 19 29 8 18 28 10 20 30 9 19 29





















図 6   気象変化図
Fig. 6   Variations of meteorological data.
RH
図 6     気象変化図 











表 3          図 6 で使用した記号と気象要素
Table 3   List of symbols used in Fig. 6. 
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表 3          図 6 で使用した記号と気象要素
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   表 4          月毎の気象統計値（*印は欠測があり，欠測を除いて求めた統計値を示す．詳細は付表 1 を参照) ．
Table 4     Monthly meteorological data.  The asterisks show that a part of the daily data of the month is missing and 
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図 7  降積雪変化図
Fig. 7  Variations of daily new snowfall and snow cover data.
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Fig. 7   Variations of daily new snowfall and snow cover data. 
 
 月平均風速（m/s） 1.6 * 1.7 1.7 1.9 2.1 2.2
 月最大瞬間風速（m/s） 15.8 * 19.3 17.5 19.0 16.9 17.0
 月最多風向 北北西 * 北西 北西 北西 西北西 西北西
 月平均気温（℃） 5.0 * 1.4 -0.8 -0.4 1.7 9.0
 月最高気温（℃） 20.2 * 10.2 7.4 10.0 17.6 22.7
 月最低気温（℃） -3.0 * -6.2 -12.2 -11.9 -10.4 -2.6
 月平均相対湿度（%） 80 * 89 * 81 77 72
 月平均地温（℃） 14.4 * 8.9 6.3 4.5 3.2 6.0
 月平均日射量（MJ/m2） 6.51 * 4.11 6.01 8.62 12.26 15.07
 月平均放射量（MJ/m2） 23.43 * 23.24 22.05 21.66 22.33 24.04
 月降水量（mm）転倒升式 240.0 * 230.0 * 273.5 165.0 151.0 96.5


















旬から積雪のある状態が継続した．1 月中旬と 2 月中旬
には寒波によりまとまった降雪があり，積雪深が急増し
た．2 月下旬以降は融雪が進み 3 月 22 日に積雪が消えた
が，3 月末の寒波で再び積雪が生じた．4 月 1 日に消雪と
なった． 
新積雪の月平均密度について集計した結果を表 7 に示






積雪断面観測の結果を付表 3.1〜3.10 および付図 1.1～
1.10 にそれぞれ対比して示した．これらの図表中の天気
記号を表 8 に示した．また，積雪の分類名称，状態およ
びこれに対応する記号と線の一覧を表 9 に示した． 
積雪深，積雪相当水量および全層平均密度の集計結果






















表 5          図 7 で使用した記号と積雪要素 
Table 5       List of symbols in Fig. 7.  
表 6         降積雪状況 
Table 6    Records of daily new snowfall and snow cover. 
表 7          新積雪の月平均密度（kg/m3）．（ ）の数値は測定日数を表す． 
Table 7    Monthly mean density of daily new snowfall(kg/m3). 
（ ）：Number of the daily new snowfall measurements. 
 
表 8          天気記号の一覧 




2008/09 208 ( 4) 118 (9) 116 (22) 109 (16) 107 (11) - ( 0)
11 412 1 2 3
記号 積雪要素
 HS(L)  積雪深（雪尺）
 HS(M)  積雪深（超音波式積雪深計）
 HS(R)  積雪深（レーザー光位相差検出式積雪深計）
 HN  新積雪深
 DN  新積雪の密度




 HSW(R)  積雪相当水量（スノーサンプラー）






















風速（m/s） * .7 1.7 1.9 2.1 2.2
瞬間風速（m/s） * 3 7.5 19.0 16.9 17.0
 風向 * 西 北西 西北西
 気温（℃） 5.0 * 1.4 -0.8 -0.4 1.7 9.0
 気温（℃） 20.2 * 10.2 7.4 10.0 17.6 22.7
 月最低気温（℃） -3.0 * -6.2 -12.2 -11.9 -10.4 -2.6
 月平均相対湿度（%） 80 * 89 * 81 77 72
 月平均地温（℃） 14.4 * 8.9 6.3 4.5 3.2 6.0
 月平均日射量（MJ/m2） 6.51 * 4.11 6.01 8.62 12.26 15.07
 月平均放射量（MJ/m2） 23.43 * 23.24 22.05 21.66 22.33 24.04










Table 4       t l  t l i l t .  The asterisks how that a part of the daily data of the month is missing and that
the statistical value is calculated with acquired data.  Details are shown in Table A1.
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図 8        雪質変化図 
Fig. 8    Variation of snow layer structure. 
 
表 9         積雪の分類名称，状態及びこれに対応する記号と線 
Table 9    Symbols and classified names of snow layers. 
 
表 10          積雪の深さ，相当水量及び全層 
密度の変化 
Table 10     Seasonal variations of depth, water 
equivalent and mean density of snow  
cover. 
2008/09年冬期
1/5 1/15 1/26 2/5 2/16 2/25 3/5 3/16 3/25
- - - -
12 - - - -
- - - -
5 36 106 296
1 15 82 173 211
26 80 191 239
5 67 244 349
2 16 60 191 318
25 68 261 384
5 56 219 391
3 16 32 138 431











表９  積雪の分類名称，状態およびこれに対応する記号と線． 
 Table ９ Symbols and classified names of snow layers. 
ｔ*： 層厚 
Thickness of snow layer 
積雪の分類名称，状態
Classified names of 
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3 16 32 138 431
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付録 1                付表 1.1～1.6(気象月報)の日別値，月統計
値の定義 
Appendix 1       Definitions of daily values and monthly 
statistics in  Table A1. 1 - A1. 6 (Monthly 
report of meteorological data). 
 
1. 日別値 






における 10 分平均風向． 







・平均気温：1 分毎に得られる 2 分移動平均値の
日平均値． 






































付録 2               付表 2.1～2.6 (積雪月報)の日別値，月統計
値の定義 
Appendix 2      Definitions of daily values and monthly 
statistics in Table A2. 1 - A2. 6 (Monthly 
report of snow data). 
 
1. 日別値  
欠測の場合は  "X"とした． 
① 天気：9 時における天気． 








⑤ 新積雪深：当日 9 時から翌日 9 時までに，新たな
降雪がない場合は "-" ， 新たな降雪があっても





きくなることがある（例  : 2007 年 12 月 14 日）． 
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 付表1.1 　　 気象月報
 Table A1.1   Monthly report of meteorological data.
2008年
11月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.6 9.6 西北西 西北西 27.1 8.8 13.9 2.7 85 100 49 17.1 10.57 23.26 10.5 X
2 1.3 8.0 西北西 北北西 9.0 8.3 15.2 2.3 93 100 69 16.9 6.20 25.14 1.5 X
3 1.9 12.6 北西 西 13.4 11.9 16.5 7.7 88 100 59 16.7 3.31 26.41 12.5 X
4 3.2 15.3 北西 北北西 43.9 8.6 10.5 7.4 60 95 36 16.5 10.31 24.18 0.5 X
5 1.6 6.9 北西 南南東 17.4 9.7 14.1 4.5 78 100 49 16.4 9.87 24.33 1.0 X
6 1.0 4.5 北西 北東 12.2 10.3 20.2 3.7 83 100 40 16.2 11.27 23.45 0.0 X
7 2.3 10.5 西北西 西北西 27.5 9.5 14.0 7.2 76 99 45 16.1 4.02 24.47 3.5 X
8 3.6 14.1 北西 北西 39.2 7.6 10.1 6.3 57 66 43 16.0 6.79 23.84 0.0 X
9 1.6 10.0 北西 北西 26.7 7.1 9.9 5.0 72 93 52 15.9 4.34 24.75 0.0 X
10 1.1 5.4 西北西 西 16.0 6.6 12.5 0.6 81 98 44 15.7 11.05 22.91 0.0 X
11 0.8 3.6 北西 北北西 11.1 3.6 11.1 -0.2 90 100 61 15.6 7.41 21.85 0.0 X
12 1.5 7.5 東南東 東南東 15.5 4.5 14.4 -2.2 85 100 48 15.5 10.84 21.22 0.0 X
13 0.9 4.0 南西 北西 9.5 4.4 13.5 0.1 92 100 58 15.3 8.15 22.20 0.0 X
14 X X X X X X X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X X X X
17 X X X X X X X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X X X X X X X
19 1.5 11.8 南南東 西 13.1 0.5 3.0 -1.2 X X X 14.5 1.22 23.85 35.5 X
20 0.7 5.5 南南東 南南東 12.0 0.0 1.8 -1.8 X X X 14.4 3.03 23.35 33.5 X
21 1.8 13.5 南南東 南南東 17.2 1.2 3.5 0.0 X X X 14.0 1.37 24.04 51.5 X
22 2.1 10.6 北北西 北東 16.0 1.9 5.1 0.3 X X X 13.6 5.56 23.41 16.0 X
23 1.3 5.0 北 北 23.7 2.1 5.2 0.1 X X X 12.9 6.48 22.37 15.5 X
24 1.2 6.9 北北東 北東 19.1 2.5 6.2 -1.6 X X X 12.4 7.21 21.42 4.5 X
25 0.5 3.1 南南西 南南西 5.8 1.4 4.9 0.0 X X X 12.1 7.72 22.94 5.5 X
26 0.9 3.8 北 北 17.1 2.1 6.2 -1.9 X X X 11.8 7.13 22.84 0.0 X
27 1.0 4.6 西 北 15.8 -0.4 2.8 -3.0 X X X 11.5 6.02 22.40 0.0 X
28 1.6 8.4 北東 北北西 15.7 2.1 4.4 0.4 X X X 11.2 1.16 24.22 23.0 X
29 2.4 10.2 南東 南南東 20.0 5.7 11.0 0.7 X X X 10.8 10.47 22.83 7.0 X
30 3.1 15.8 北 西北西 24.7 3.8 7.0 0.8 X X X 10.4 1.25 24.08 18.5 X
合計 162.75 585.76 240.0
平均 1.6 8.4 5.0 9.5 1.5 80 96 50 14.4 6.51 23.43 9.6
最大 3.6 15.8 北 11.9 20.2 7.7 93 100 69 17.1 11.27 26.41 51.5
最小 0.5 -0.4 1.8 -3.0 57 66 36 10.4 1.16 21.22 0.0
最多 北北西


































 付表1.2 　　 気象月報
 Table A1.2   Monthly report of meteorological data.
2008年
12月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.4 7.5 北北西 北 31.6 3.1 7.4 -1.3 X X X 10.2 5.45 22.27 0.5 X
2 0.8 3.3 西 西南西 18.7 0.5 3.2 -1.2 X X X 10.0 3.45 23.41 0.0 X
3 1.0 3.4 南東 西南西 18.4 2.7 4.5 0.7 X X X 9.9 2.05 24.78 0.5 X
4 1.1 3.0 南南西 南南西 21.8 3.1 4.3 2.4 X X X 9.8 2.14 25.30 0.5 X
5 1.4 6.4 東北東 北西 17.5 4.4 9.0 2.2 X X X 9.8 1.95 25.22 9.0 X
6 1.2 10.6 西 西南西 11.6 1.0 4.7 -2.3 X X X 9.7 1.99 24.05 44.0 X
7 0.7 4.3 南南西 東北東 6.7 -1.1 1.0 -5.3 X X X 9.6 6.35 22.44 10.0 X
8 0.9 3.2 北東 北西 17.8 -1.7 1.7 -4.9 X X X 9.6 7.03 21.67 0.5 X
9 0.8 3.1 北東 北東 14.9 -0.2 2.9 -4.5 X X X 9.5 5.27 24.00 1.0 X
10 0.9 4.1 北北東 北北東 14.1 2.5 8.5 0.4 X X X 9.4 4.96 23.40 0.5 X
11 1.7 12.9 西 北西 13.3 4.7 10.2 0.7 X X X 9.2 5.64 24.64 12.0 X
12 1.1 5.6 北北西 北西 9.8 3.7 6.0 1.5 X X X 9.0 1.16 23.99 7.5 X
13 1.4 7.4 南 西 13.2 3.3 8.8 1.5 X X X 8.8 5.26 24.13 2.0 X
14 1.3 5.6 北 北北西 26.6 1.3 4.7 -1.1 X X X 8.7 5.13 21.00 0.5 X
15 1.1 4.4 北北西 北北西 11.6 0.2 3.4 -2.8 X X X 8.6 5.78 21.79 0.0 X
16 0.9 3.2 北 北 12.3 -0.3 2.5 -1.8 X X X 8.6 3.83 22.81 0.0 X
17 1.2 3.6 北西 北 21.3 -0.5 1.9 -2.4 X X X 8.6 2.92 23.54 0.5 X
18 1.5 8.0 北西 北西 17.8 1.8 6.1 -1.9 X X X 8.5 2.49 23.76 11.0 X
19 1.7 8.6 北 北北西 18.8 2.4 4.7 0.7 X X X 8.5 2.72 22.97 1.0 X
20 1.0 4.6 北北西 西南西 16.9 1.9 9.5 -1.1 X X X 8.5 8.34 21.58 0.0 X
21 1.0 4.3 東北東 北東 9.8 5.2 9.0 0.9 X X X 8.4 4.67 25.49 3.0 X
22 2.2 11.3 北 北 26.6 2.0 6.1 -2.1 X X X 8.4 2.55 22.45 3.5 X
23 2.1 10.2 南南東 南東 25.4 0.2 4.4 -6.2 X X X 8.4 7.42 22.00 6.5 X
24 0.9 4.0 西南西 北西 14.4 0.8 4.1 -0.7 X X X 8.5 5.38 22.76 1.0 X
25 1.9 13.0 北西 北西 12.9 1.8 5.1 -0.6 X X X 8.4 2.08 24.29 36.5 X
26 4.1 16.1 西北西 北西 59.0 -3.4 -0.3 -4.6 X X X 8.3 2.07 22.00 19.0 X
27 5.0 17.8 北西 西北西 50.1 -0.9 1.2 -3.4 X X X 8.2 4.92 22.39 X X
28 6.0 19.3 西北西 西北西 88.3 1.8 3.0 -0.7 X X X 8.1 2.73 22.78 10.5 X
29 2.5 12.0 北西 北西 23.8 3.4 7.1 -2.3 X X X 8.0 6.20 22.58 1.0 X
30 1.0 9.8 北 北北西 10.5 1.1 4.4 -2.0 X X X 7.9 1.45 24.36 36.0 X
31 1.5 11.2 北北西 北北西 24.7 0.1 2.7 -1.9 X X X 7.7 4.00 22.54 12.0 X
合計 127.38 720.39 230.0
平均 1.7 7.8 1.4 4.9 -1.4 8.9 4.11 23.24 7.7
最大 6.0 19.3 西北西 5.2 10.2 2.4 10.2 8.34 25.49 44.0
最小 0.7 -3.4 -0.3 -6.2 7.7 1.16 21.00 0.0
最多 北西














































































 付表1.1 　　 気象月報
 Table A1.1   Monthly report of meteorological data.
2008年
11月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.6 9.6 西北西 西北西 27.1 8.8 13.9 2.7 85 100 49 17.1 10.57 23.26 10.5 X
2 1.3 8.0 西北西 北北西 9.0 8.3 15.2 2.3 93 100 69 16.9 6.20 25.14 1.5 X
3 1.9 12.6 北西 西 13.4 11.9 16.5 7.7 88 100 59 16.7 3.31 26.41 12.5 X
4 3.2 15.3 北西 北北西 43.9 8.6 10.5 7.4 60 95 36 16.5 10.31 24.18 0.5 X
5 1.6 6.9 北西 南南東 17.4 9.7 14.1 4.5 78 100 49 16.4 9.87 24.33 1.0 X
6 1.0 4.5 北西 北東 12.2 10.3 20.2 3.7 83 100 40 16.2 11.27 23.45 0.0 X
7 2.3 10.5 西北西 西北西 27.5 9.5 14.0 7.2 76 99 45 16.1 4.02 24.47 3.5 X
8 3.6 14.1 北西 北西 39.2 7.6 10.1 6.3 57 66 43 16.0 6.79 23.84 0.0 X
9 1.6 10.0 北西 北西 26.7 7.1 9.9 5.0 72 93 52 15.9 4.34 24.75 0.0 X
10 1.1 5.4 西北西 西 16.0 6.6 12.5 0.6 81 98 44 15.7 11.05 22.91 0.0 X
11 0.8 3.6 北西 北北西 11.1 3.6 11.1 -0.2 90 100 61 15.6 7.41 21.85 0.0 X
12 1.5 7.5 東南東 東南東 15.5 4.5 14.4 -2.2 85 100 48 15.5 10.84 21.22 0.0 X
13 0.9 4.0 南西 北西 9.5 4.4 13.5 0.1 92 100 58 15.3 8.15 22.20 0.0 X
14 X X X X X X X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X X X X
17 X X X X X X X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X X X X X X X
19 1.5 11.8 南南東 西 13.1 0.5 3.0 -1.2 X X X 14.5 1.22 23.85 35.5 X
20 0.7 5.5 南南東 南南東 12.0 0.0 1.8 -1.8 X X X 14.4 3.03 23.35 33.5 X
21 1.8 13.5 南南東 南南東 17.2 1.2 3.5 0.0 X X X 14.0 1.37 24.04 51.5 X
22 2.1 10.6 北北西 北東 16.0 1.9 5.1 0.3 X X X 13.6 5.56 23.41 16.0 X
23 1.3 5.0 北 北 23.7 2.1 5.2 0.1 X X X 12.9 6.48 22.37 15.5 X
24 1.2 6.9 北北東 北東 19.1 2.5 6.2 -1.6 X X X 12.4 7.21 21.42 4.5 X
25 0.5 3.1 南南西 南南西 5.8 1.4 4.9 0.0 X X X 12.1 7.72 22.94 5.5 X
26 0.9 3.8 北 北 17.1 2.1 6.2 -1.9 X X X 11.8 7.13 22.84 0.0 X
27 1.0 4.6 西 北 15.8 -0.4 2.8 -3.0 X X X 11.5 6.02 22.40 0.0 X
28 1.6 8.4 北東 北北西 15.7 2.1 4.4 0.4 X X X 11.2 1.16 24.22 23.0 X
29 2.4 10.2 南東 南南東 20.0 5.7 11.0 0.7 X X X 10.8 10.47 22.83 7.0 X
30 3.1 15.8 北 西北西 24.7 3.8 7.0 0.8 X X X 10.4 1.25 24.08 18.5 X
合計 162.75 585.76 240.0
平均 1.6 8.4 5.0 9.5 1.5 80 96 50 14.4 6.51 23.43 9.6
最大 3.6 15.8 北 11.9 20.2 7.7 93 100 69 17.1 11.27 26.41 51.5
最小 0.5 -0.4 1.8 -3.0 57 66 36 10.4 1.16 21.22 0.0
最多 北北西


































 付表1.2 　　 気象月報
 Table A1.2   Monthly report of meteorological data.
2008年
12月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.4 7.5 北北西 北 31.6 3.1 7.4 -1.3 X X X 10.2 5.45 22.27 0.5 X
2 0.8 3.3 西 西南西 18.7 0.5 3.2 -1.2 X X X 10.0 3.45 23.41 0.0 X
3 1.0 3.4 南東 西南西 18.4 2.7 4.5 0.7 X X X 9.9 2.05 24.78 0.5 X
4 1.1 3.0 南南西 南南西 21.8 3.1 4.3 2.4 X X X 9.8 2.14 25.30 0.5 X
5 1.4 6.4 東北東 北西 17.5 4.4 9.0 2.2 X X X 9.8 1.95 25.22 9.0 X
6 1.2 10.6 西 西南西 11.6 1.0 4.7 -2.3 X X X 9.7 1.99 24.05 44.0 X
7 0.7 4.3 南南西 東北東 6.7 -1.1 1.0 -5.3 X X X 9.6 6.35 22.44 10.0 X
8 0.9 3.2 北東 北西 17.8 -1.7 1.7 -4.9 X X X 9.6 7.03 21.67 0.5 X
9 0.8 3.1 北東 北東 14.9 -0.2 2.9 -4.5 X X X 9.5 5.27 24.00 1.0 X
10 0.9 4.1 北北東 北北東 14.1 2.5 8.5 0.4 X X X 9.4 4.96 23.40 0.5 X
11 1.7 12.9 西 北西 13.3 4.7 10.2 0.7 X X X 9.2 5.64 24.64 12.0 X
12 1.1 5.6 北北西 北西 9.8 3.7 6.0 1.5 X X X 9.0 1.16 23.99 7.5 X
13 1.4 7.4 南 西 13.2 3.3 8.8 1.5 X X X 8.8 5.26 24.13 2.0 X
14 1.3 5.6 北 北北西 26.6 1.3 4.7 -1.1 X X X 8.7 5.13 21.00 0.5 X
15 1.1 4.4 北北西 北北西 11.6 0.2 3.4 -2.8 X X X 8.6 5.78 21.79 0.0 X
16 0.9 3.2 北 北 12.3 -0.3 2.5 -1.8 X X X 8.6 3.83 22.81 0.0 X
17 1.2 3.6 北西 北 21.3 -0.5 1.9 -2.4 X X X 8.6 2.92 23.54 0.5 X
18 1.5 8.0 北西 北西 17.8 1.8 6.1 -1.9 X X X 8.5 2.49 23.76 11.0 X
19 1.7 8.6 北 北北西 18.8 2.4 4.7 0.7 X X X 8.5 2.72 22.97 1.0 X
20 1.0 4.6 北北西 西南西 16.9 1.9 9.5 -1.1 X X X 8.5 8.34 21.58 0.0 X
21 1.0 4.3 東北東 北東 9.8 5.2 9.0 0.9 X X X 8.4 4.67 25.49 3.0 X
22 2.2 11.3 北 北 26.6 2.0 6.1 -2.1 X X X 8.4 2.55 22.45 3.5 X
23 2.1 10.2 南南東 南東 25.4 0.2 4.4 -6.2 X X X 8.4 7.42 22.00 6.5 X
24 0.9 4.0 西南西 北西 14.4 0.8 4.1 -0.7 X X X 8.5 5.38 22.76 1.0 X
25 1.9 13.0 北西 北西 12.9 1.8 5.1 -0.6 X X X 8.4 2.08 24.29 36.5 X
26 4.1 16.1 西北西 北西 59.0 -3.4 -0.3 -4.6 X X X 8.3 2.07 22.00 19.0 X
27 5.0 17.8 北西 西北西 50.1 -0.9 1.2 -3.4 X X X 8.2 4.92 22.39 X X
28 6.0 19.3 西北西 西北西 88.3 1.8 3.0 -0.7 X X X 8.1 2.73 22.78 10.5 X
29 2.5 12.0 北西 北西 23.8 3.4 7.1 -2.3 X X X 8.0 6.20 22.58 1.0 X
30 1.0 9.8 北 北北西 10.5 1.1 4.4 -2.0 X X X 7.9 1.45 24.36 36.0 X
31 1.5 11.2 北北西 北北西 24.7 0.1 2.7 -1.9 X X X 7.7 4.00 22.54 12.0 X
合計 127.38 720.39 230.0
平均 1.7 7.8 1.4 4.9 -1.4 8.9 4.11 23.24 7.7
最大 6.0 19.3 西北西 5.2 10.2 2.4 10.2 8.34 25.49 44.0
最小 0.7 -3.4 -0.3 -6.2 7.7 1.16 21.00 0.0
最多 北西














































































 付表1.3 　　 気象月報
 Table A1.3   Monthly report of meteorological data.
2009年
1月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.3 10.0 北西 北北西 12.2 -0.1 1.5 -2.2 X X X 7.6 6.56 22.49 13.0 X
2 1.5 12.3 北西 北西 20.8 0.7 4.0 -2.7 X X X 7.5 6.72 22.09 10.0 X
3 1.5 8.3 西北西 西 13.8 0.7 2.6 -0.1 X X X 7.4 4.02 23.54 22.0 X
4 2.1 14.1 西北西 西北西 16.7 2.3 5.2 0.2 X X X 7.3 5.32 22.19 2.5 X
5 1.6 7.2 北北西 北西 26.8 1.4 3.4 -1.6 X X X 7.1 4.41 22.39 0.0 X
6 1.3 5.6 北 北 17.1 -0.1 1.3 -1.9 X X X 7.0 2.76 22.70 2.0 X
7 1.0 4.7 北 北 13.1 -0.1 3.2 -3.7 X X X 7.0 5.39 22.22 2.0 X
8 0.9 3.3 北東 北東 22.4 -3.5 3.3 -9.3 X X X 6.9 9.14 18.53 0.5 X
9 1.7 8.5 南東 南南東 13.3 -1.8 4.0 -10.0 X X X 6.8 6.11 21.80 8.0 X
10 2.8 14.4 西北西 北西 36.4 -0.2 2.9 -3.1 X X X 6.8 4.58 23.26 15.5 X
11 2.9 13.8 北西 北西 42.7 -3.1 0.5 -8.6 X X X 6.7 6.89 20.59 4.5 X
12 1.3 7.3 北北西 北東 16.3 -2.8 2.6 -9.0 X X X 6.6 6.86 20.22 2.5 X
13 3.6 17.5 南東 南東 22.6 -2.1 1.3 -7.1 X X X 6.5 3.84 21.14 8.5 X
14 2.4 10.2 南南東 南南東 14.0 -1.6 3.6 -9.8 X X X 6.5 10.43 21.39 20.5 X
15 2.2 13.4 西北西 西北西 35.2 -2.8 -0.5 -4.0 X X X 6.4 6.67 21.81 12.5 X
16 2.0 13.5 西北西 西北西 20.8 -0.6 0.6 -3.5 X X X 6.4 5.39 22.49 12.0 X
17 1.1 7.8 北北西 北西 11.1 -1.3 0.7 -6.3 88 99 73 6.4 6.14 21.59 6.5 X
18 1.0 4.0 北北東 北北西 13.6 -2.9 0.7 -12.2 90 100 75 6.3 10.46 20.61 0.5 X
19 3.1 14.3 北西 西北西 42.2 2.6 5.6 0.6 80 100 50 6.2 4.25 23.63 22.5 X
20 2.4 11.4 北西 北西 26.9 1.2 2.9 -1.9 70 89 52 5.9 3.65 22.81 1.0 X
21 1.0 3.8 東北東 北 13.8 0.4 2.6 -1.9 84 92 69 5.8 4.26 23.23 0.0 X
22 1.2 7.7 南南東 東北東 12.2 1.0 5.3 -4.8 88 100 74 5.8 6.09 22.57 0.0 X
23 1.6 9.1 西 西北西 17.9 3.3 7.4 0.3 93 100 78 5.6 5.76 25.28 14.5 X
24 2.4 10.9 南南東 北西 27.7 -2.3 0.3 -3.3 89 98 78 5.3 6.38 21.89 12.5 X
25 2.4 10.4 南東 南南東 23.8 -0.9 0.7 -3.4 87 100 49 5.3 5.64 22.40 14.5 X
26 1.5 6.8 南南東 南南東 20.6 0.7 2.6 -2.3 93 100 74 5.3 6.13 23.30 8.5 X
27 0.7 5.0 西南西 東南東 5.9 -0.4 1.5 -7.2 94 100 77 5.3 5.54 22.88 13.5 X
28 0.5 3.1 北 東北東 9.6 -5.7 -0.1 -11.6 92 100 75 5.3 11.25 17.86 0.0 X
29 0.8 2.6 北東 北東 18.9 -5.2 -0.7 -10.1 94 100 86 5.3 8.93 19.72 0.5 X
30 1.0 5.7 南南西 北東 14.1 -1.3 2.8 -5.9 95 100 84 5.3 5.37 23.37 2.0 X
31 1.4 10.3 北北西 北 19.0 0.4 1.2 -0.3 94 100 74 5.3 1.47 23.71 41.0 X
合計 186.41 683.70 273.5
平均 1.7 8.9 -0.8 2.4 -4.7 89 99 71 6.3 6.01 22.05 8.8
最大 3.6 17.5 南東 3.3 7.4 0.6 95 100 86 7.6 11.25 25.28 41.0
最小 0.5 -5.7 -0.7 -12.2 70 89 49 5.3 1.47 17.86 0.0
最多 北西


































 付表1.4 　　 気象月報
 Table A1.4   Monthly report of meteorological data.
2009年
2月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 2.4 10.9 北西 北西 46.3 -1.1 1.9 -6.9 74 92 61 5.2 5.70 20.36 0.0 X
2 2.1 11.0 西北西 北西 18.8 -0.2 2.4 -2.2 81 100 57 5.2 7.32 21.96 1.5 X
3 2.2 11.1 北北西 北 30.3 0.8 3.3 -0.8 77 100 48 5.2 5.36 21.65 5.0 X
4 1.3 4.8 北 北 34.0 0.0 2.8 -4.1 70 96 56 5.2 7.49 21.47 0.0 X
5 1.0 3.0 東北東 東北東 17.5 -2.6 3.1 -8.8 88 100 59 5.1 12.14 20.31 0.0 X
6 2.1 11.3 西北西 北西 25.7 0.0 2.7 -2.6 82 97 54 5.1 8.18 22.16 6.0 X
7 1.2 6.2 南 北 12.9 -0.5 3.7 -6.6 85 100 55 5.1 9.99 22.24 3.5 X
8 4.3 14.4 西北西 西北西 53.2 1.2 2.9 -1.1 62 97 40 5.1 7.79 21.58 5.5 X
9 1.4 5.7 北東 北東 15.8 1.0 5.1 -3.4 75 99 51 5.1 10.38 20.73 1.5 X
10 1.2 6.9 北西 北北西 14.6 -0.3 5.8 -5.7 84 100 53 5.1 8.48 20.38 3.5 X
11 1.8 8.8 東南東 東南東 13.8 0.6 5.2 -4.6 73 100 45 5.0 11.88 20.76 0.0 X
12 2.0 9.7 西北西 北西 21.9 2.0 5.9 -3.4 77 97 46 5.0 12.19 21.23 4.0 X
13 1.3 5.7 北東 北東 21.6 0.4 3.9 -4.6 86 99 68 4.9 5.85 23.20 7.0 X
14 3.0 14.5 西北西 西北西 39.7 5.1 10.0 1.4 86 100 66 4.3 12.29 24.92 32.5 X
15 1.6 10.3 南西 西 12.5 2.1 8.6 -1.1 85 97 55 4.0 6.48 22.73 3.0 X
16 3.1 15.9 西北西 西北西 41.2 -3.1 -0.7 -5.0 85 97 53 4.0 4.79 22.38 11.5 X
17 1.5 9.8 北西 南南東 15.4 -3.3 -0.8 -7.1 93 100 69 4.0 6.57 21.69 13.0 X
18 1.6 10.9 北北西 北西 13.5 -3.0 -0.3 -7.0 88 100 58 4.1 8.85 22.31 17.0 X
19 1.6 8.5 北西 北北西 27.9 -3.6 -1.1 -5.9 89 100 71 4.1 9.36 21.44 8.0 X
20 2.6 17.2 西北西 西北西 19.5 -0.7 4.6 -5.1 86 100 54 4.1 5.62 23.35 17.0 X
21 3.8 19.0 西北西 西北西 39.4 -2.7 0.0 -4.3 81 98 46 4.2 7.12 21.80 6.5 X
22 1.4 9.2 西 北 12.9 -1.3 7.1 -11.9 88 100 60 4.2 10.57 22.13 10.0 X
23 1.4 8.5 西 西 18.7 0.6 2.7 -2.1 86 100 59 4.1 7.19 22.55 3.0 X
24 2.4 12.5 南東 南東 21.9 -1.0 3.6 -7.1 82 100 47 4.0 8.33 21.19 0.5 X
25 1.4 6.8 北西 北西 21.5 1.9 4.7 0.1 94 100 69 4.0 3.97 24.32 5.0 X
26 2.2 10.3 北北西 北北西 23.2 0.8 3.2 -3.9 61 83 48 3.9 11.52 20.40 0.5 X
27 0.9 3.4 北東 北東 14.7 -2.4 3.5 -7.4 78 98 49 3.9 10.58 18.91 0.0 X
28 1.3 6.6 西南西 北北東 16.4 -1.5 5.8 -8.4 69 99 29 3.9 15.38 18.39 0.0 X
合計 241.37 606.51 165.0
平均 1.9 9.7 -0.4 3.6 -4.6 81 98 54 4.5 8.62 21.66 5.9
最大 4.3 19.0 西北西 5.1 10.0 1.4 94 100 71 5.2 15.38 24.92 32.5
最小 0.9 -3.6 -1.1 -11.9 61 83 29 3.9 3.97 18.39 0.0
最多 北西














































































 付表1.3 　　 気象月報
 Table A1.3   Monthly report of meteorological data.
2009年
1月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.3 10.0 北西 北北西 12.2 -0.1 1.5 -2.2 X X X 7.6 6.56 22.49 13.0 X
2 1.5 12.3 北西 北西 20.8 0.7 4.0 -2.7 X X X 7.5 6.72 22.09 10.0 X
3 1.5 8.3 西北西 西 13.8 0.7 2.6 -0.1 X X X 7.4 4.02 23.54 22.0 X
4 2.1 14.1 西北西 西北西 16.7 2.3 5.2 0.2 X X X 7.3 5.32 22.19 2.5 X
5 1.6 7.2 北北西 北西 26.8 1.4 3.4 -1.6 X X X 7.1 4.41 22.39 0.0 X
6 1.3 5.6 北 北 17.1 -0.1 1.3 -1.9 X X X 7.0 2.76 22.70 2.0 X
7 1.0 4.7 北 北 13.1 -0.1 3.2 -3.7 X X X 7.0 5.39 22.22 2.0 X
8 0.9 3.3 北東 北東 22.4 -3.5 3.3 -9.3 X X X 6.9 9.14 18.53 0.5 X
9 1.7 8.5 南東 南南東 13.3 -1.8 4.0 -10.0 X X X 6.8 6.11 21.80 8.0 X
10 2.8 14.4 西北西 北西 36.4 -0.2 2.9 -3.1 X X X 6.8 4.58 23.26 15.5 X
11 2.9 13.8 北西 北西 42.7 -3.1 0.5 -8.6 X X X 6.7 6.89 20.59 4.5 X
12 1.3 7.3 北北西 北東 16.3 -2.8 2.6 -9.0 X X X 6.6 6.86 20.22 2.5 X
13 3.6 17.5 南東 南東 22.6 -2.1 1.3 -7.1 X X X 6.5 3.84 21.14 8.5 X
14 2.4 10.2 南南東 南南東 14.0 -1.6 3.6 -9.8 X X X 6.5 10.43 21.39 20.5 X
15 2.2 13.4 西北西 西北西 35.2 -2.8 -0.5 -4.0 X X X 6.4 6.67 21.81 12.5 X
16 2.0 13.5 西北西 西北西 20.8 -0.6 0.6 -3.5 X X X 6.4 5.39 22.49 12.0 X
17 1.1 7.8 北北西 北西 11.1 -1.3 0.7 -6.3 88 99 73 6.4 6.14 21.59 6.5 X
18 1.0 4.0 北北東 北北西 13.6 -2.9 0.7 -12.2 90 100 75 6.3 10.46 20.61 0.5 X
19 3.1 14.3 北西 西北西 42.2 2.6 5.6 0.6 80 100 50 6.2 4.25 23.63 22.5 X
20 2.4 11.4 北西 北西 26.9 1.2 2.9 -1.9 70 89 52 5.9 3.65 22.81 1.0 X
21 1.0 3.8 東北東 北 13.8 0.4 2.6 -1.9 84 92 69 5.8 4.26 23.23 0.0 X
22 1.2 7.7 南南東 東北東 12.2 1.0 5.3 -4.8 88 100 74 5.8 6.09 22.57 0.0 X
23 1.6 9.1 西 西北西 17.9 3.3 7.4 0.3 93 100 78 5.6 5.76 25.28 14.5 X
24 2.4 10.9 南南東 北西 27.7 -2.3 0.3 -3.3 89 98 78 5.3 6.38 21.89 12.5 X
25 2.4 10.4 南東 南南東 23.8 -0.9 0.7 -3.4 87 100 49 5.3 5.64 22.40 14.5 X
26 1.5 6.8 南南東 南南東 20.6 0.7 2.6 -2.3 93 100 74 5.3 6.13 23.30 8.5 X
27 0.7 5.0 西南西 東南東 5.9 -0.4 1.5 -7.2 94 100 77 5.3 5.54 22.88 13.5 X
28 0.5 3.1 北 東北東 9.6 -5.7 -0.1 -11.6 92 100 75 5.3 11.25 17.86 0.0 X
29 0.8 2.6 北東 北東 18.9 -5.2 -0.7 -10.1 94 100 86 5.3 8.93 19.72 0.5 X
30 1.0 5.7 南南西 北東 14.1 -1.3 2.8 -5.9 95 100 84 5.3 5.37 23.37 2.0 X
31 1.4 10.3 北北西 北 19.0 0.4 1.2 -0.3 94 100 74 5.3 1.47 23.71 41.0 X
合計 186.41 683.70 273.5
平均 1.7 8.9 -0.8 2.4 -4.7 89 99 71 6.3 6.01 22.05 8.8
最大 3.6 17.5 南東 3.3 7.4 0.6 95 100 86 7.6 11.25 25.28 41.0
最小 0.5 -5.7 -0.7 -12.2 70 89 49 5.3 1.47 17.86 0.0
最多 北西


































 付表1.4 　　 気象月報
 Table A1.4   Monthly report of meteorological data.
2009年
2月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 2.4 10.9 北西 北西 46.3 -1.1 1.9 -6.9 74 92 61 5.2 5.70 20.36 0.0 X
2 2.1 11.0 西北西 北西 18.8 -0.2 2.4 -2.2 81 100 57 5.2 7.32 21.96 1.5 X
3 2.2 11.1 北北西 北 30.3 0.8 3.3 -0.8 77 100 48 5.2 5.36 21.65 5.0 X
4 1.3 4.8 北 北 34.0 0.0 2.8 -4.1 70 96 56 5.2 7.49 21.47 0.0 X
5 1.0 3.0 東北東 東北東 17.5 -2.6 3.1 -8.8 88 100 59 5.1 12.14 20.31 0.0 X
6 2.1 11.3 西北西 北西 25.7 0.0 2.7 -2.6 82 97 54 5.1 8.18 22.16 6.0 X
7 1.2 6.2 南 北 12.9 -0.5 3.7 -6.6 85 100 55 5.1 9.99 22.24 3.5 X
8 4.3 14.4 西北西 西北西 53.2 1.2 2.9 -1.1 62 97 40 5.1 7.79 21.58 5.5 X
9 1.4 5.7 北東 北東 15.8 1.0 5.1 -3.4 75 99 51 5.1 10.38 20.73 1.5 X
10 1.2 6.9 北西 北北西 14.6 -0.3 5.8 -5.7 84 100 53 5.1 8.48 20.38 3.5 X
11 1.8 8.8 東南東 東南東 13.8 0.6 5.2 -4.6 73 100 45 5.0 11.88 20.76 0.0 X
12 2.0 9.7 西北西 北西 21.9 2.0 5.9 -3.4 77 97 46 5.0 12.19 21.23 4.0 X
13 1.3 5.7 北東 北東 21.6 0.4 3.9 -4.6 86 99 68 4.9 5.85 23.20 7.0 X
14 3.0 14.5 西北西 西北西 39.7 5.1 10.0 1.4 86 100 66 4.3 12.29 24.92 32.5 X
15 1.6 10.3 南西 西 12.5 2.1 8.6 -1.1 85 97 55 4.0 6.48 22.73 3.0 X
16 3.1 15.9 西北西 西北西 41.2 -3.1 -0.7 -5.0 85 97 53 4.0 4.79 22.38 11.5 X
17 1.5 9.8 北西 南南東 15.4 -3.3 -0.8 -7.1 93 100 69 4.0 6.57 21.69 13.0 X
18 1.6 10.9 北北西 北西 13.5 -3.0 -0.3 -7.0 88 100 58 4.1 8.85 22.31 17.0 X
19 1.6 8.5 北西 北北西 27.9 -3.6 -1.1 -5.9 89 100 71 4.1 9.36 21.44 8.0 X
20 2.6 17.2 西北西 西北西 19.5 -0.7 4.6 -5.1 86 100 54 4.1 5.62 23.35 17.0 X
21 3.8 19.0 西北西 西北西 39.4 -2.7 0.0 -4.3 81 98 46 4.2 7.12 21.80 6.5 X
22 1.4 9.2 西 北 12.9 -1.3 7.1 -11.9 88 100 60 4.2 10.57 22.13 10.0 X
23 1.4 8.5 西 西 18.7 0.6 2.7 -2.1 86 100 59 4.1 7.19 22.55 3.0 X
24 2.4 12.5 南東 南東 21.9 -1.0 3.6 -7.1 82 100 47 4.0 8.33 21.19 0.5 X
25 1.4 6.8 北西 北西 21.5 1.9 4.7 0.1 94 100 69 4.0 3.97 24.32 5.0 X
26 2.2 10.3 北北西 北北西 23.2 0.8 3.2 -3.9 61 83 48 3.9 11.52 20.40 0.5 X
27 0.9 3.4 北東 北東 14.7 -2.4 3.5 -7.4 78 98 49 3.9 10.58 18.91 0.0 X
28 1.3 6.6 西南西 北北東 16.4 -1.5 5.8 -8.4 69 99 29 3.9 15.38 18.39 0.0 X
合計 241.37 606.51 165.0
平均 1.9 9.7 -0.4 3.6 -4.6 81 98 54 4.5 8.62 21.66 5.9
最大 4.3 19.0 西北西 5.1 10.0 1.4 94 100 71 5.2 15.38 24.92 32.5
最小 0.9 -3.6 -1.1 -11.9 61 83 29 3.9 3.97 18.39 0.0
最多 北西














































































 付表1.5 　　 気象月報
 Table A1.5   Monthly report of meteorological data.
2009年
3月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.1 5.2 南南西 北東 12.8 -1.7 5.9 -10.4 77 100 44 3.8 16.54 20.35 0.0 X
2 2.3 10.4 北西 北西 24.8 -1.6 0.3 -3.1 82 100 56 3.8 12.67 22.04 4.0 X
3 1.7 8.1 南東 北 18.7 -0.2 3.1 -3.7 67 83 48 3.8 12.68 21.52 0.0 X
4 1.0 4.9 西 北東 11.7 1.0 5.6 -2.8 78 94 59 3.8 11.64 22.09 0.0 X
5 1.4 5.4 西 北東 14.2 1.8 7.4 -1.3 79 100 47 3.8 14.50 21.33 0.5 X
6 3.6 15.0 南東 南東 27.1 4.2 6.0 -0.1 84 100 56 3.6 2.27 24.92 17.5 X
7 4.1 16.9 西 西北西 50.4 2.2 4.2 -0.3 67 99 43 3.5 11.27 22.67 4.0 X
8 1.4 8.2 西北西 北西 21.4 2.8 7.6 -3.4 69 99 43 3.5 12.53 20.68 0.0 X
9 0.9 2.8 北東 東北東 20.5 0.3 8.0 -5.7 86 100 53 3.4 13.75 20.91 0.0 X
10 2.5 13.9 西 北西 24.7 2.1 9.1 -2.2 71 100 41 3.4 14.86 21.87 0.0 X
11 3.9 14.8 西北西 西北西 43.9 -1.7 0.1 -3.0 82 100 60 3.3 5.98 22.28 14.5 X
12 2.2 8.9 北西 北西 26.8 -0.5 3.8 -5.3 75 99 50 3.4 14.56 20.99 2.0 X
13 1.8 9.0 南 東北東 17.5 0.7 6.9 -6.4 79 100 53 3.4 13.00 22.28 3.0 X
14 2.9 16.3 西北西 西北西 49.1 2.1 5.9 -0.7 89 100 60 3.3 3.53 24.41 14.5 X
15 3.7 14.4 西 西北西 32.9 3.1 6.9 -0.3 69 97 43 3.2 12.95 23.46 1.5 X
16 1.6 7.3 西南西 東 17.1 4.0 8.5 1.1 89 100 61 3.2 8.47 24.50 7.0 X
17 1.7 8.4 北西 北西 18.0 3.8 8.8 -1.7 87 100 54 2.9 10.34 22.67 19.5 X
18 1.4 10.4 西北西 東北東 21.1 5.2 17.6 -3.8 78 100 28 2.8 18.91 23.42 0.0 X
19 1.1 4.4 北北西 東北東 13.8 6.2 10.1 3.0 89 100 76 2.7 4.73 27.16 0.0 X
20 2.8 11.3 西北西 西北西 44.6 4.0 6.3 1.2 74 100 53 2.6 8.38 23.74 6.5 X
21 2.4 9.8 北西 北西 30.9 3.3 7.3 -1.2 53 86 28 2.6 20.78 20.35 0.0 X
22 1.1 7.7 東北東 北東 17.4 1.7 6.9 -3.0 88 100 63 2.5 5.81 23.38 20.5 X
23 4.1 14.2 北西 西北西 47.6 2.6 7.7 -0.1 74 97 47 2.5 8.62 23.68 6.0 X
24 2.0 12.2 西北西 西北西 16.9 1.9 7.4 -2.8 63 97 33 2.6 17.62 21.20 0.5 X
25 2.6 10.7 南東 南東 15.4 0.2 3.5 -2.9 85 99 56 2.7 5.85 22.35 4.0 X
26 3.0 13.5 西北西 西北西 45.4 0.7 3.8 -2.4 66 94 42 2.8 12.55 20.91 1.5 X
27 2.1 10.1 西 西北西 26.5 0.6 4.3 -1.4 73 100 38 3.0 12.02 22.09 6.0 X
28 1.5 10.4 西北西 北東 12.8 -0.7 3.0 -3.2 91 100 53 3.1 12.38 22.81 14.5 X
29 1.1 8.3 西北西 西 15.1 0.1 4.5 -3.0 81 100 49 3.1 19.88 21.02 2.0 X
30 1.3 8.4 西北西 北西 12.8 0.7 6.9 -5.2 76 100 45 3.2 22.45 20.13 0.5 X
31 1.3 7.0 西北西 西 13.3 2.6 8.7 -2.0 73 100 35 3.2 18.61 21.15 1.0 X
合計 380.13 692.35 151.0
平均 2.1 9.9 1.7 6.3 -2.5 77 98 49 3.2 12.26 22.33 4.9
最大 4.1 16.9 西 6.2 17.6 3.0 91 100 76 3.8 22.45 27.16 20.5
最小 0.9 -1.7 0.1 -10.4 53 83 28 2.5 2.27 20.13 0.0
最多 西北西


































 付表1.6 　　 気象月報
 Table A1.6   Monthly report of meteorological data.
2009年
4月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 0.9 4.3 北北西 北北西 16.9 2.4 6.6 -2.6 87 100 62 3.3 8.60 23.35 2.5 X
2 2.5 12.2 西北西 北西 36.4 5.0 9.4 0.7 73 100 43 3.4 17.24 22.20 1.5 X
3 2.7 11.5 西北西 西北西 44.5 7.8 11.9 3.5 62 89 43 3.5 18.21 22.18 0.0 X
4 1.4 9.8 南西 北北東 15.2 6.7 14.4 -0.9 74 99 32 3.6 11.26 23.65 0.0 X
5 2.4 12.9 北西 西北西 29.1 8.2 14.0 4.0 74 98 38 3.8 13.26 23.94 1.5 X
6 1.9 8.1 西北西 北北東 18.2 8.3 15.2 1.3 64 92 32 4.0 23.29 20.98 0.0 X
7 1.8 9.7 北西 西北西 26.4 6.9 15.6 -1.2 74 100 46 4.2 18.35 21.79 0.0 X
8 1.4 7.1 西 西北西 19.0 8.0 18.4 -2.0 61 100 22 4.4 22.48 21.37 0.0 X
9 1.8 7.7 北西 北西 19.2 11.2 19.5 2.7 61 87 24 4.6 20.96 23.59 0.0 X
10 1.9 10.2 西北西 北 19.0 12.1 22.7 -0.1 52 97 18 4.9 19.82 22.63 0.0 X
11 1.8 7.2 北東 西 15.6 12.7 21.0 4.2 53 89 19 5.1 18.12 23.65 0.0 X
12 1.2 4.6 西南西 北東 16.0 11.4 22.2 2.2 67 96 31 5.4 19.65 24.35 0.0 X
13 1.6 8.8 西南西 北北西 16.9 12.2 21.8 3.8 66 93 39 5.6 22.32 24.10 0.0 X
14 1.6 12.1 南東 南南西 14.4 11.7 18.6 4.8 76 97 47 5.9 9.42 26.88 5.0 X
15 2.2 10.2 西北西 西北西 27.2 9.5 11.5 7.1 92 100 72 6.1 2.17 27.60 18.5 X
16 1.9 7.0 西南西 西南西 15.8 6.6 10.3 2.4 81 96 63 6.4 12.56 24.22 0.0 X
17 1.5 5.7 南 南 16.3 7.9 14.3 2.5 79 97 58 6.6 14.34 24.80 0.5 X
18 1.5 9.1 西北西 西北西 14.7 10.0 20.3 0.6 67 100 19 6.7 23.22 23.05 0.0 X
19 1.7 9.0 西南西 西南西 13.0 12.1 19.8 5.0 59 91 26 6.9 22.09 24.10 0.0 X
20 3.3 16.8 東 東南東 26.1 9.9 16.1 2.1 73 96 49 7.1 14.19 24.13 0.0 X
21 5.4 14.0 南東 南東 48.1 13.9 16.1 11.7 81 99 72 7.2 7.18 28.23 5.0 X
22 3.0 13.0 西 西 37.0 11.9 15.6 8.6 78 98 55 7.4 5.55 27.53 10.0 X
23 3.6 17.0 西 北西 43.9 5.9 9.2 4.2 82 93 64 7.6 4.50 24.51 5.0 X
24 2.3 10.8 東 北北西 19.9 8.0 12.1 3.9 69 87 52 7.7 16.65 23.59 0.0 X
25 4.3 13.6 南東 南東 22.2 9.0 12.1 5.5 82 100 68 7.8 4.40 25.98 15.5 X
26 2.9 16.3 西 西 24.9 9.8 12.7 5.5 90 99 75 7.9 5.28 27.01 24.0 X
27 2.4 10.6 西北西 西北西 35.9 6.1 8.4 4.9 87 96 79 8.0 11.16 25.37 6.5 X
28 1.8 8.4 西北西 北西 20.4 6.8 13.0 1.1 71 94 42 8.1 18.38 22.27 0.5 X
29 1.7 9.3 北西 北西 15.4 7.6 16.8 -1.6 71 100 27 8.1 23.19 21.74 0.5 X
30 1.4 7.6 北西 北西 23.7 10.2 20.3 1.4 64 100 22 8.2 24.40 22.45 0.0 X
合計 452.24 721.23 96.5
平均 2.2 10.2 9.0 15.3 2.8 72 96 45 6.0 15.07 24.04 3.2
最大 5.4 17.0 西 13.9 22.7 11.7 92 100 79 8.2 24.40 28.23 24.0
最小 0.9 2.4 6.6 -2.6 52 87 18 3.3 2.17 20.98 0.0
最多 西北西














































































 付表1.5 　　 気象月報
 Table A1.5   Monthly report of meteorological data.
2009年
3月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 1.1 5.2 南南西 北東 12.8 -1.7 5.9 -10.4 77 100 44 3.8 16.54 20.35 0.0 X
2 2.3 10.4 北西 北西 24.8 -1.6 0.3 -3.1 82 100 56 3.8 12.67 22.04 4.0 X
3 1.7 8.1 南東 北 18.7 -0.2 3.1 -3.7 67 83 48 3.8 12.68 21.52 0.0 X
4 1.0 4.9 西 北東 11.7 1.0 5.6 -2.8 78 94 59 3.8 11.64 22.09 0.0 X
5 1.4 5.4 西 北東 14.2 1.8 7.4 -1.3 79 100 47 3.8 14.50 21.33 0.5 X
6 3.6 15.0 南東 南東 27.1 4.2 6.0 -0.1 84 100 56 3.6 2.27 24.92 17.5 X
7 4.1 16.9 西 西北西 50.4 2.2 4.2 -0.3 67 99 43 3.5 11.27 22.67 4.0 X
8 1.4 8.2 西北西 北西 21.4 2.8 7.6 -3.4 69 99 43 3.5 12.53 20.68 0.0 X
9 0.9 2.8 北東 東北東 20.5 0.3 8.0 -5.7 86 100 53 3.4 13.75 20.91 0.0 X
10 2.5 13.9 西 北西 24.7 2.1 9.1 -2.2 71 100 41 3.4 14.86 21.87 0.0 X
11 3.9 14.8 西北西 西北西 43.9 -1.7 0.1 -3.0 82 100 60 3.3 5.98 22.28 14.5 X
12 2.2 8.9 北西 北西 26.8 -0.5 3.8 -5.3 75 99 50 3.4 14.56 20.99 2.0 X
13 1.8 9.0 南 東北東 17.5 0.7 6.9 -6.4 79 100 53 3.4 13.00 22.28 3.0 X
14 2.9 16.3 西北西 西北西 49.1 2.1 5.9 -0.7 89 100 60 3.3 3.53 24.41 14.5 X
15 3.7 14.4 西 西北西 32.9 3.1 6.9 -0.3 69 97 43 3.2 12.95 23.46 1.5 X
16 1.6 7.3 西南西 東 17.1 4.0 8.5 1.1 89 100 61 3.2 8.47 24.50 7.0 X
17 1.7 8.4 北西 北西 18.0 3.8 8.8 -1.7 87 100 54 2.9 10.34 22.67 19.5 X
18 1.4 10.4 西北西 東北東 21.1 5.2 17.6 -3.8 78 100 28 2.8 18.91 23.42 0.0 X
19 1.1 4.4 北北西 東北東 13.8 6.2 10.1 3.0 89 100 76 2.7 4.73 27.16 0.0 X
20 2.8 11.3 西北西 西北西 44.6 4.0 6.3 1.2 74 100 53 2.6 8.38 23.74 6.5 X
21 2.4 9.8 北西 北西 30.9 3.3 7.3 -1.2 53 86 28 2.6 20.78 20.35 0.0 X
22 1.1 7.7 東北東 北東 17.4 1.7 6.9 -3.0 88 100 63 2.5 5.81 23.38 20.5 X
23 4.1 14.2 北西 西北西 47.6 2.6 7.7 -0.1 74 97 47 2.5 8.62 23.68 6.0 X
24 2.0 12.2 西北西 西北西 16.9 1.9 7.4 -2.8 63 97 33 2.6 17.62 21.20 0.5 X
25 2.6 10.7 南東 南東 15.4 0.2 3.5 -2.9 85 99 56 2.7 5.85 22.35 4.0 X
26 3.0 13.5 西北西 西北西 45.4 0.7 3.8 -2.4 66 94 42 2.8 12.55 20.91 1.5 X
27 2.1 10.1 西 西北西 26.5 0.6 4.3 -1.4 73 100 38 3.0 12.02 22.09 6.0 X
28 1.5 10.4 西北西 北東 12.8 -0.7 3.0 -3.2 91 100 53 3.1 12.38 22.81 14.5 X
29 1.1 8.3 西北西 西 15.1 0.1 4.5 -3.0 81 100 49 3.1 19.88 21.02 2.0 X
30 1.3 8.4 西北西 北西 12.8 0.7 6.9 -5.2 76 100 45 3.2 22.45 20.13 0.5 X
31 1.3 7.0 西北西 西 13.3 2.6 8.7 -2.0 73 100 35 3.2 18.61 21.15 1.0 X
合計 380.13 692.35 151.0
平均 2.1 9.9 1.7 6.3 -2.5 77 98 49 3.2 12.26 22.33 4.9
最大 4.1 16.9 西 6.2 17.6 3.0 91 100 76 3.8 22.45 27.16 20.5
最小 0.9 -1.7 0.1 -10.4 53 83 28 2.5 2.27 20.13 0.0
最多 西北西


































 付表1.6 　　 気象月報
 Table A1.6   Monthly report of meteorological data.
2009年
4月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
日界 0時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
風向  頻度
(16方位)  (%)
1 0.9 4.3 北北西 北北西 16.9 2.4 6.6 -2.6 87 100 62 3.3 8.60 23.35 2.5 X
2 2.5 12.2 西北西 北西 36.4 5.0 9.4 0.7 73 100 43 3.4 17.24 22.20 1.5 X
3 2.7 11.5 西北西 西北西 44.5 7.8 11.9 3.5 62 89 43 3.5 18.21 22.18 0.0 X
4 1.4 9.8 南西 北北東 15.2 6.7 14.4 -0.9 74 99 32 3.6 11.26 23.65 0.0 X
5 2.4 12.9 北西 西北西 29.1 8.2 14.0 4.0 74 98 38 3.8 13.26 23.94 1.5 X
6 1.9 8.1 西北西 北北東 18.2 8.3 15.2 1.3 64 92 32 4.0 23.29 20.98 0.0 X
7 1.8 9.7 北西 西北西 26.4 6.9 15.6 -1.2 74 100 46 4.2 18.35 21.79 0.0 X
8 1.4 7.1 西 西北西 19.0 8.0 18.4 -2.0 61 100 22 4.4 22.48 21.37 0.0 X
9 1.8 7.7 北西 北西 19.2 11.2 19.5 2.7 61 87 24 4.6 20.96 23.59 0.0 X
10 1.9 10.2 西北西 北 19.0 12.1 22.7 -0.1 52 97 18 4.9 19.82 22.63 0.0 X
11 1.8 7.2 北東 西 15.6 12.7 21.0 4.2 53 89 19 5.1 18.12 23.65 0.0 X
12 1.2 4.6 西南西 北東 16.0 11.4 22.2 2.2 67 96 31 5.4 19.65 24.35 0.0 X
13 1.6 8.8 西南西 北北西 16.9 12.2 21.8 3.8 66 93 39 5.6 22.32 24.10 0.0 X
14 1.6 12.1 南東 南南西 14.4 11.7 18.6 4.8 76 97 47 5.9 9.42 26.88 5.0 X
15 2.2 10.2 西北西 西北西 27.2 9.5 11.5 7.1 92 100 72 6.1 2.17 27.60 18.5 X
16 1.9 7.0 西南西 西南西 15.8 6.6 10.3 2.4 81 96 63 6.4 12.56 24.22 0.0 X
17 1.5 5.7 南 南 16.3 7.9 14.3 2.5 79 97 58 6.6 14.34 24.80 0.5 X
18 1.5 9.1 西北西 西北西 14.7 10.0 20.3 0.6 67 100 19 6.7 23.22 23.05 0.0 X
19 1.7 9.0 西南西 西南西 13.0 12.1 19.8 5.0 59 91 26 6.9 22.09 24.10 0.0 X
20 3.3 16.8 東 東南東 26.1 9.9 16.1 2.1 73 96 49 7.1 14.19 24.13 0.0 X
21 5.4 14.0 南東 南東 48.1 13.9 16.1 11.7 81 99 72 7.2 7.18 28.23 5.0 X
22 3.0 13.0 西 西 37.0 11.9 15.6 8.6 78 98 55 7.4 5.55 27.53 10.0 X
23 3.6 17.0 西 北西 43.9 5.9 9.2 4.2 82 93 64 7.6 4.50 24.51 5.0 X
24 2.3 10.8 東 北北西 19.9 8.0 12.1 3.9 69 87 52 7.7 16.65 23.59 0.0 X
25 4.3 13.6 南東 南東 22.2 9.0 12.1 5.5 82 100 68 7.8 4.40 25.98 15.5 X
26 2.9 16.3 西 西 24.9 9.8 12.7 5.5 90 99 75 7.9 5.28 27.01 24.0 X
27 2.4 10.6 西北西 西北西 35.9 6.1 8.4 4.9 87 96 79 8.0 11.16 25.37 6.5 X
28 1.8 8.4 西北西 北西 20.4 6.8 13.0 1.1 71 94 42 8.1 18.38 22.27 0.5 X
29 1.7 9.3 北西 北西 15.4 7.6 16.8 -1.6 71 100 27 8.1 23.19 21.74 0.5 X
30 1.4 7.6 北西 北西 23.7 10.2 20.3 1.4 64 100 22 8.2 24.40 22.45 0.0 X
合計 452.24 721.23 96.5
平均 2.2 10.2 9.0 15.3 2.8 72 96 45 6.0 15.07 24.04 3.2
最大 5.4 17.0 西 13.9 22.7 11.7 92 100 79 8.2 24.40 28.23 24.0
最小 0.9 2.4 6.6 -2.6 52 87 18 3.3 2.17 20.98 0.0
最多 西北西















































































Table A2.1 Monthly report of snow data.
2008年
11月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
















16 曇 - 0 0 X - -
17 曇 - 0 0 X - -
18 曇 - 0 0 X - -
19 雨 - 0 0 5 24 113 15.65
20 雪 27 25 26 24 6 391 7.05
21 雨 18 13 15 44 9 202 69.00
22 雪 22 16 20 49 0 - 52.15
23 雨 14 12 12 43 - - 14.90
24 晴 11 10 11 33 6 124 4.75
25 曇 16 11 17 34 - - 7.55
26 曇 11 8 12 26 - - 16.50
27 霧 7 7 10 15 - - 11.95
28 雨 6 5 9 12 - - 19.30
29 晴 2 1 5 8 - - 21.70
30 曇 0 0 0 7 - - 5.55
 Total 134 45 246.05
 Mean 208
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)









積 雪 深  積雪相当水量
付表 2.1 積雪月報． 














































Table A2.1 Monthly report of snow data.
2008年
11月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
















16 曇 - 0 0 X - -
17 曇 - 0 0 X - -
18 曇 - 0 0 X - -
19 雨 - 0 0 5 24 113 15.65
20 雪 27 25 26 24 6 391 7.05
21 雨 18 13 15 44 9 202 69.00
22 雪 22 16 20 49 0 - 52.15
23 雨 14 12 12 43 - - 14.90
24 晴 11 10 11 33 6 124 4.75
25 曇 16 11 17 34 - - 7.55
26 曇 11 8 12 26 - - 16.50
27 霧 7 7 10 15 - - 11.95
28 雨 6 5 9 12 - - 19.30
29 晴 2 1 5 8 - - 21.70
30 曇 0 0 0 7 - - 5.55
 Total 134 45 246.05
 Mean 208
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)









積 雪 深  積雪相当水量
付表2.2 積雪月報． 
Table A2.2 Monthly report of snow data.
2008年
12月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
雪尺,L 超音波計,M ﾚｰｻﾞｰ計,R ﾒﾀﾙｳｪﾊｰ,L ｽﾉｰｻﾝﾌﾟﾗｰ,R  (kg/m3)  (kg/m3)
1 曇 - 0 0 5 - - 0.05
2 曇 - 0 0 5 - - 0.75
3 雨 - 0 0 5 - - 0.90
4 曇 - 0 0 3 - - 0.25
5 曇 - 0 0 3 - - 21.65
6 雨 - 0 0 5 39 78 10.45
7 雪 42 40 40 32 0 - 5.45
8 曇 27 20 26 31 - - 2.70
9 曇 20 17 18 27 - - 1.70
10 曇 10 8 9 22 - - 18.35
11 霧 5 5 5 12 - - 25.25
12 雨 0 0 0 4 - - 6.40
13 霧 - 0 0 3 - - 1.80
14 曇 - 0 0 2 1 75 0.10
15 晴 0 0 0 3 - - 0.30
16 曇 - 0 0 3 - - 0.05
17 曇 - 0 0 3 - - 0.40
18 曇 - 0 0 2 - - 11.25
19 曇 - 0 0 1 - - 1.35
20 曇 - 0 0 1 - - 0.10
21 曇 - 0 0 0 - - 5.90
22 曇 - 0 0 0 2 74 0.35
23 晴 2 2 2 6 0 - 8.55
24 雪 1 0 1 2 - - 8.20
25 雨 0 0 0 2 8 110 26.90
26 雪 8 10 10 12 27 113 3.20
27 雪 29 29 28 39 10 146 3.65
28 曇 28 26 27 47 4 293 3.15
29 曇 21 23 23 53 - - 15.20
30 曇 12 13 13 55 27 103 14.20
31 雪 34 40 40 74 17 73 3.80
 Total 239 135 202.35
 Mean 118
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)









積 雪 深  積雪相当水量
付表 2.1 積雪月報． 














































Table A2.3 Monthly report of snow data.
2009年
1月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
雪尺,L 超音波計,M ﾚｰｻﾞｰ計,R ﾒﾀﾙｳｪﾊｰ,L ｽﾉｰｻﾝﾌﾟﾗｰ,R  (kg/m3)  (kg/m3)
1 雪 48 47 48 83 9 116 3.25
2 曇 46 44 47 91 9 203 3.25
3 曇 43 39 45 105 6 158 12.95
4 曇 42 36 42 115 - - 5.95
5 曇 35 33 35 111 106 296 0 - 3.35
6 晴 34 32 33 108 6 85 2.85
7 雪 41 37 40 111 0 - 2.60
8 晴 36 33 35 110 - - 2.55
9 晴 34 34 34 110 98 290 12 118 8.10
10 雪 42 42 39 120 8 93 7.75
11 雪 44 47 49 129 1 93 2.35
12 晴 44 43 45 130 8 76 2.20
13 雪 49 49 50 135 22 107 2.10
14 雪 63 59 64 149 24 99 2.10
15 曇 77 77 79 172 173 211 6 123 2.00
16 曇 74 72 74 177 27 67 2.00
17 曇 89 89 93 189 1 66 1.85
18 霧 78 77 82 190 - - 9.15
19 雨 67 65 67 205 1 119 38.45
20 曇 60 62 61 187 197 318 1 44 3.85
21 曇 58 59 59 191 - - 2.50
22 曇 55 58 57 191 - - 14.60
23 雨 53 53 51 184 3 67 41.85
24 雪 45 52 50 170 16 90 4.70
25 雪 59 65 63 183 23 73 2.80
26 曇 80 75 78 198 191 239 8 134 6.10
27 雪 71 69 69 212 1 87 4.50
28 曇 64 63 63 212 - - 2.40
29 曇 60 65 62 212 - - 2.10
30 曇 59 65 61 212 214 342 2 339 11.30
31 雪 57 65 60 218 14 186 6.55
 Total 1707 207 218.05
 Mean 283 116
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)
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Table A2.3 Monthly report of snow data.
2009年
1月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
雪尺,L 超音波計,M ﾚｰｻﾞｰ計,R ﾒﾀﾙｳｪﾊｰ,L ｽﾉｰｻﾝﾌﾟﾗｰ,R  (kg/m3)  (kg/m3)
1 雪 48 47 48 83 9 116 3.25
2 曇 46 44 47 91 9 203 3.25
3 曇 43 39 45 105 6 158 12.95
4 曇 42 36 42 115 - - 5.95
5 曇 35 33 35 111 106 296 0 - 3.35
6 晴 34 32 33 108 6 85 2.85
7 雪 41 37 40 111 0 - 2.60
8 晴 36 33 35 110 - - 2.55
9 晴 34 34 34 110 98 290 12 118 8.10
10 雪 42 42 39 120 8 93 7.75
11 雪 44 47 49 129 1 93 2.35
12 晴 44 43 45 130 8 76 2.20
13 雪 49 49 50 135 22 107 2.10
14 雪 63 59 64 149 24 99 2.10
15 曇 77 77 79 172 173 211 6 123 2.00
16 曇 74 72 74 177 27 67 2.00
17 曇 89 89 93 189 1 66 1.85
18 霧 78 77 82 190 - - 9.15
19 雨 67 65 67 205 1 119 38.45
20 曇 60 62 61 187 197 318 1 44 3.85
21 曇 58 59 59 191 - - 2.50
22 曇 55 58 57 191 - - 14.60
23 雨 53 53 51 184 3 67 41.85
24 雪 45 52 50 170 16 90 4.70
25 雪 59 65 63 183 23 73 2.80
26 曇 80 75 78 198 191 239 8 134 6.10
27 雪 71 69 69 212 1 87 4.50
28 曇 64 63 63 212 - - 2.40
29 曇 60 65 62 212 - - 2.10
30 曇 59 65 61 212 214 342 2 339 11.30
31 雪 57 65 60 218 14 186 6.55
 Total 1707 207 218.05
 Mean 283 116
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)
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Table A2.4 Monthly report of snow data.
2009年
2月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
雪尺,L 超音波計,M ﾚｰｻﾞｰ計,R ﾒﾀﾙｳｪﾊｰ,L ｽﾉｰｻﾝﾌﾟﾗｰ,R  (kg/m3)  (kg/m3)
1 曇 71 75 73 242 1 48 2.50
2 晴 71 74 73 241 6 93 2.00
3 曇 76 80 77 246 - - 4.45
4 曇 70 74 72 243 - - 2.35
5 曇 69 73 70 244 234 349 4 129 2.00
6 曇 72 77 73 248 3 31 1.85
7 雪 70 73 74 249 3 132 3.80
8 曇 70 76 75 254 4 72 2.15
9 快晴 74 75 77 256 2 74 2.10
10 雪 71 75 74 257 243 348 - - 3.45
11 曇 68 68 73 259 1 469 5.05
12 曇 69 72 71 259 - - 16.95
13 曇 65 67 67 246 - - 74.05
14 雨 56 61 61 228 - - 57.80
15 快晴 50 54 54 202 14 41 20.50
16 雪 65 66 68 204 191 318 23 88 2.90
17 曇 80 81 82 226 21 64 2.05
18 雪 92 93 96 240 22 66 1.85
19 雪 100 98 103 255 17 60 1.70
20 雪 104 102 106 266 257 245 5 85 12.90
21 曇 86 88 90 275 6 104 3.65
22 曇 85 88 90 279 1 185 25.00
23 雪 79 81 80 272 - - 12.40
24 曇 74 77 76 270 - - 5.70
25 曇 70 76 72 273 261 384 - - 23.80
26 晴 67 74 70 261 - - 12.75
27 曇 65 72 67 255 - - 6.95
28 快晴 62 67 66 256 - - 11.50
 Total 2051 132 324.15
 Mean 329 109
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)
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Table A2.5 Monthly report of snow data.
2009年
3月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
雪尺,L 超音波計,M ﾚｰｻﾞｰ計,R ﾒﾀﾙｳｪﾊｰ,L ｽﾉｰｻﾝﾌﾟﾗｰ,R  (kg/m3)  (kg/m3)
1 快晴 59 66 65 251 7 58 11.25
2 雪 66 69 69 247 223 343 2 77 3.80
3 曇 62 67 66 250 - - 3.85
4 曇 59 63 64 249 0 - 11.50
5 雨 57 61 61 240 219 391 - - 23.80
6 雨 52 54 55 224 0 - 63.10
7 曇 48 51 51 198 0 - 11.20
8 曇 46 50 51 194 - - 16.05
9 晴 45 47 49 185 - - 14.95
10 晴 43 44 47 179 154 394 4 106 27.70
11 みぞれ 43 46 48 168 12 115 2.00
12 晴 55 56 58 186 - - 3.20
13 曇 44 47 48 185 - - 30.05
14 雨 37 40 43 173 3 152 25.35
15 曇 39 44 46 166 - - 32.95
16 曇 35 38 38 152 138 431 - - 58.20
17 雨 29 31 32 133 - - 32.55
18 晴 26 25 29 112 - - 54.85
19 曇 17 14 21 83 42 424 - - 38.45
20 曇 11 11 17 64 - - 20.65
21 曇 7 9 13 46 - - 26.75
22 晴 0 0 9 28 - - 32.65
23 曇 0 0 3 5 0 - 1.95
24 快晴 0 0 0 0 1 160 2.10
25 曇 1 0 1 0 1 168 3 116 1.85
26 晴 4 0 3 0 2 44 3.85
27 雪 2 1 1 0 14 71 2.80
28 雪 14 14 15 6 12 83 6.35
29 晴 17 13 16 12 - - 11.30
30 快晴 4 4 3 13 8 275 1 196 8.30
31 曇 1 0 0 0 - - 0.05
 Total 923 59 583.40
 Mean 347 107
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)
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Table A2.5 Monthly report of snow data.
2009年
3月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
雪尺,L 超音波計,M ﾚｰｻﾞｰ計,R ﾒﾀﾙｳｪﾊｰ,L ｽﾉｰｻﾝﾌﾟﾗｰ,R  (kg/m3)  (kg/m3)
1 快晴 59 66 65 251 7 58 11.25
2 雪 66 69 69 247 223 343 2 77 3.80
3 曇 62 67 66 250 - - 3.85
4 曇 59 63 64 249 0 - 11.50
5 雨 57 61 61 240 219 391 - - 23.80
6 雨 52 54 55 224 0 - 63.10
7 曇 48 51 51 198 0 - 11.20
8 曇 46 50 51 194 - - 16.05
9 晴 45 47 49 185 - - 14.95
10 晴 43 44 47 179 154 394 4 106 27.70
11 みぞれ 43 46 48 168 12 115 2.00
12 晴 55 56 58 186 - - 3.20
13 曇 44 47 48 185 - - 30.05
14 雨 37 40 43 173 3 152 25.35
15 曇 39 44 46 166 - - 32.95
16 曇 35 38 38 152 138 431 - - 58.20
17 雨 29 31 32 133 - - 32.55
18 晴 26 25 29 112 - - 54.85
19 曇 17 14 21 83 42 424 - - 38.45
20 曇 11 11 17 64 - - 20.65
21 曇 7 9 13 46 - - 26.75
22 晴 0 0 9 28 - - 32.65
23 曇 0 0 3 5 0 - 1.95
24 快晴 0 0 0 0 1 160 2.10
25 曇 1 0 1 0 1 168 3 116 1.85
26 晴 4 0 3 0 2 44 3.85
27 雪 2 1 1 0 14 71 2.80
28 雪 14 14 15 6 12 83 6.35
29 晴 17 13 16 12 - - 11.30
30 快晴 4 4 3 13 8 275 1 196 8.30
31 曇 1 0 0 0 - - 0.05
 Total 923 59 583.40
 Mean 347 107
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)
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Table A2.6 Monthly report of snow data.
2009年
4月 防災科学技術研究所雪氷防災研究センター新庄支所
9時 Shinjo Branch, Snow and Ice Research Center, NIED
 積雪全層  新積雪の
 密度,DS  密度,DN
雪尺,L 超音波計,M ﾚｰｻﾞｰ計,R ﾒﾀﾙｳｪﾊｰ,L ｽﾉｰｻﾝﾌﾟﾗｰ,R  (kg/m3)  (kg/m3)
1 曇 0 0 0 0 - - 3.45
2 曇 - 0 0 0 - - 0.00
3 晴 - 0 0 0 - - 0.00
4 晴 - 0 0 0 - - 1.95
5 曇 - 0 0 0 - - 0.00
6 晴 - 0 0 0 - - 0.00
7 晴 - 0 0 0 - - 0.00
8 晴 - 0 0 0 - - 0.00
9 晴 - 0 0 0 - - 0.00
10 快晴 - 0 0 0 - - 0.00
11 曇 - 0 0 0 - - 0.00
12 晴 - 0 0 0 - - 0.00
13 快晴 - 0 0 0 - - 0.00
14 曇 - 0 0 0 - - 23.00
















 Total 0 30.10
 Mean
HS: Depth of snow cover (L: Snow stake, M: Ultrasonic snow depth meter, R: Laser snow depth meter)
   HS(L)="-": No snow cover, HS(L)="0": No snow cover around the snow stake though less than half of the observation field is covered with snow
HW: Water equivalent of snow cover (L: Pressure pillow/Metal wafer, R: Snow sampler)
DS: Density of snow cover (Snow sampler)
HN: Depth of daily new snowfall (Snow accumulation board)
   HN="-": No new snowfall, HN="0": No snow on the snow accumulation board though there is new snow in the observation field
DN: Density of daily new snowfall (Snow sampler)
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